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（ ４ ）2 ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 （メこl窖 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)獅Ｆ１３ ４ ５ 号
????????、 ???????? ?????、 ??
?????? ??、???? ? ?? ????。
????、????、
????? ???、 ????? ???? ?。????、??? ?? 。 ??、? ュ?? ?
????????????? 。??? ??、 、?? ?? 、???? ?????。
???????、??
????? 、???? ? ??? ? 、?????。 ??? 、 ?
?? ?（?） 、 ???ー???ー ?『? ? ?』?? ? 。
????（?????
????? ） 、?? ?っ???『 』???? 、????）? ?、「 （??? ?）???? 、 。??? ? 、 ?????? ?ー ???。
???????????????????、???????? ????。?????、 ??? 「?????? 」 ???、????????? ??? ???。????????????? 、?? ??、? ???? ? ????、?っ ?、????? 、?? 、
???????????????????、?????? ??? ??。 ? ?、 ?
??、????????っ????????ー
?、??? ? 、 ? 。???? 、 ?? （??? ? 、 ） ? 、?? 、?、? ? ??? ??? ? ? ?????? 、 、?? 、 （ ャー ）?? ? ? ー ??? ?。 ? 。 、『 『
???、????、?? ?????』??っ
???っ???? 「???
に もの 一 品フ ワ ツ ！サ ク ツ ！パ ー テ ィ
〔??
???
?? （?????
???? ?、????? 。 ? ??????????、? ???? ?。??? 「? ?
カ キ　　　　　　　　　　　 ６ ケ
ニ ン ジ ン　　　　　　　　 叭 本
カ リ フ ラ ワ ー　　　　　　 袙個
揚 げ 油　　　　　　　　　 適 量
レ モ ン （く し 形 ）　　　　 適 宜
【衣 】
小 麦ヽ 粉　　　　　　　　　 ％ Ｃ
ベ イ キ ン ク パ ウ ダ ー 小 さ じ1 弱
パ ル メ ザ ン チ ーズ　　　　10g
カ レ ーノ弋ウダ ー　　　/ 」ヽさ じ １
コ リ ア ン ダ ー　　　　 小 さ じ 凶
塩 ・ホ ワ イ ト ペ パ ー　　 各 少 々
水　　　　　　　　　　　 適 量
ル
ク
??、??ー ???ー?? ? ???? 、?、 ー????? ??。 ー 、?? ???? ???? 、?
?ー
??
? ? ??
?」????。?????? ? ?、???? ? ?。
??????「??
????? ッ??。 ? 「??ー ? ? 「??ー」 。
??、????っ?????? ??。??? ー??ー 、 ?ー? ????? ? 。?? ? ??????
????、??
????
???? ???
??????
??????‥?
? ????〜
｝ ? ‐ ‥ 。 ? ‐ ? ?
? ?? ???? ? ? 。
????。???
?????????
?、??????????? ? ?? 。
???????
????? 、?? ???← ?、?? ????? ?ー?。
??????????
???????「???
????????
?????ー ?ッ??。
??????
????????ー???
????????
???」???????。
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???「 ????」。?? ? ?? ???
?? ??????
????????。
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?っ?、??????
??????? 。???、???? ? ??、 ? ???? ?っ 。?? 、????? ? ??? 、??? 。
???ー??????
?????（?【????? 、????? ????ー????『?? 』 】
?
?? ?（?）? ?
?ゅ???? ー （??? ? ???）? （ ? ? ?）?ッ ????ー ?? ??? ???＝ 、????ー ?「???」?????????
????、??????? ?、????ー ー ??? 。
?????????
????? ???? 。?ー ?? ? 。
?????????
?????、??? ?? 。
???????
?????? ??、?? ?? ? 。
???????、?
????? ?????、??????。
?????????
???。【 ? 】??、 ? ? ???? ? 、 ??? ? （?） ?。（?? ???????? ）
??? ??ュー ????っ??
??????、?? 。?? ????。 ??、 。 、?? ? 、 ??、 、?っ ? 。???????「??? 」
???????? ???ー??????? ????
????「????
?」?????????、 ? 、?? ?? ????
????????。???? ? ??? 、??? 。
??????????
????? ???ー ッ「? ??」 ?????、?? 、????? 。
???????っ?
?、??? っ ??? ?? 、?? ????? 。
?????っ????
????? ? ゃ?? 、
???
???
???????????????
『?????』???
???? ?。??????? ? ?、? ?っ? ???????? ?ょ?。
???????っ??
????? ? ー?? 。
????、?????
?、????????????????っ?????。? 、???っ??。 、??、?? ? 、?? ?? ???????? ? 。?????。
??????、???
?、??? ????? ? ??っ? ? ょ?。?? ?、??? ??。
af
ニチレで
1・ 丶 ??
&･ ●
朝食、ランチ、夕食のもう１品に、電子レンジで簡単に
調理できるおすすめメニューが誕生。
おしゃれな紙トレー入りの小さなグラタン＆ドリアは
さまざまな食シーンにぴったりの手軽さです。
ミ ー ト ソ ー ス ド リ ア
たまねぎとにんじんが入ったバターライスに、クリーミーなホワイトソースと、
特製ミ ートソ ースをダブルでかけ ました。ミートソ ースは、牛肉を赤ワインで
炒めトマトとコンソメで煮込んだもの。肉の旨味とトマトの酸味が効い た
ソースに、トッピングされた４種類のチーズが食欲をそそり ます。
おしゃれな紙トレ ー入りでホームパーティもＯＫです。
●2個パッ ク・350円（メーカー参考小売価格･ 税別）
チ ー ズ ペ ン ネ グ ラ タ ン
生 クリ ーム入り でコクのあるなめらかなホワ イトソ ースと。
４種類の チーズを贅沢に便った香ばしさがお楽しみい ただけ ます。
デュラ ムセモリナ100% のペンネに､甘 みのあるコ ーン､ マッシュル ーム がたっぷり 。
手軽 な量 で、朝食をはじめおやつや夕 食のつけ合 わせにもお すすめ です。
その まま食卓 に出せるおしゃれな紙トレ ー入り。
●2 個 パ ッ ク ・350 円 （メーカー参考小売価格・税別）
児 童 書 出 版 社 か ら
お す す め（7）1 冊
??????????????? ?? 、?????? ? ? 。?????
???ー ?????????? ????????、????
??????ッ????
?
????ァ? ????ィ ィ?? ? ???????
??????????
???っ?????????。 ??
。
?ュー?ー?ー （
???? ? ?ー? ?? ??
?
????????
?。 ???っ??、?? ? ???ー ? ??。
?????????。
????? 、 ?????? っ?。? ???? 、 ー?? ?????? 。
?????????、
????? 。?? ???? 、? ?????
????? ? 、???ー ????? 「? ー ??ー 」??? ???、 、?? ?? 。
????、?????
????? ??????? っ?、?? ???「? 」?? ? 。??、?? ??? ?、???…。
???????、??
?????っ ???? 。 ??? 。???? 。????? 、 ?????????、????。
???、????っ?
?、??? ??? ? 、??? ? ??????? 。
??????????
????? ????、 ?? ???? ?? ???。
?
???????????????
??????????、
??、???????????????????
????? 。?? ?? ? ????、 ?っ? ? 。 、???、??? ? ??? ?? 。
?????、「???
????? ???????? 」???、 ー?? ? 。
?????ー???、
???、?? 、?、? ? 、
????? ???? ? 。「???」 ?、 ??、????? ? ? ??????? ??? 、「 」??? 。
???ー??ー?
?ッ??ー?
????????????????
??????????
??ー ?「???????? 」 ? 。
???ー ??ッ ー?、? ?? ???ー??? ?。??、 ??? ? ?、?? ????? っ 。
?????ュー ???
????? ? 『 ー?? 』?。 ? ?ー?。?? 、??? ? 、?? ? っ?。 ?? 、 。?? ?? ?
??っ?? ??? ??。
??????????
????? 、???、 ? ????? ?????? 。
